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El presente estudio buscó determinar la relación existente entre inteligencia 
emocional y logros de aprendizaje del área de Matemática en estudiantes de 
tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. En 
relación con la metodología, se aplicó un diseño correlacional de corte transversal- 
descriptivo. Respecto a la población, fue necesario reunir a 124 estudiantes de 
tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, de ellos 84 fueron 
seleccionados como parte de la muestra. Para el recojo de información se utilizaron 
como instrumentos el Inventario de Cociente Emocional de Bar-On ICE versión 
abreviada y las actas oficiales de evaluación del nivel secundario de la educación 
Básica Regular. Así, los resultados obtenidos demostraron que existe relacion entre 
las variables "inteligencia emocional" y "logro de aprendizaje" con un coeficiente de 
correlación igual a 0.812 con un nivel de significancia inferior a 0.05. De este modo, 
se concluyó que existe una relación directa y significativa entre la inteligencia 
emocional y los logros de aprendizaje del área de Matemática en estudiantes de 
tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
Palabras clave: inteligencia emocional, logros de aprendizaje, inteligencia 
intrapersonal, inteligencia interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad, estado de 
ánimo, impresión positiva.  
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Abstract 
The present study sought to determine the relationship between emotional 
intelligence and learning achievements in Mathematics in third- and fourth-year high 
school students from the district of Ahuaycha, Huancavelica, 2020. In relation to the 
methodology, the research was applied of correlational cross-sectional descriptive 
design. Regarding the population, it was necessary to gather 169 third- and fourth-
year high school students from the district of Ahuaycha, 84 of them were selected 
as part of the sample. For the collection of information, the Bar-On ICE Emotional 
Quotient Inventory will be used as instruments, abridged version, and the general 
average records of the students. Thus, the results obtained showed that there exists 
between the variables "emotional intelligence" and "learning achievement" a 
correlation coefficient equal to 0.812 with a level of significance lower than 0.05. In 
this way, it was concluded that there is a direct and significant relationship between 
intrapersonal intelligence and learning achievements in Mathematics in third- and 
fourth-year high school students from the district of Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
Key words: Emotional intelligence, learning achievements, intrapersonal 




Como parte del actual panorama ocasionado por la pandemia del COVID-19, se 
han presentado muchos aspectos adversos en la vida cotidiana de los individuos 
las cuales se han ido transformando, específicamente, la educación que por su 
trascendencia en la niñez y adolescencia atrae mayor atención. Como parte de 
estrategias empleadas por los gobiernos a nivel mundial con la finalidad de frenar 
los contagios, se ha dispuesto el cierre de escuelas y la adopción de clases 
virtuales. En este contexto de incertidumbre y aislamiento social, el sector 
educación a nivel mundial, movilizó alrededor de 1, 200 millones de jóvenes en 
edad escolar, de la educación presencial a una modalidad virtual. Esta situación la 
han experimentado aproximadamente 190 países, la cual demuestra la magnitud 
del problema (UNESCO, 2020).  
En el periodo de cuarentena, las personas han experimentado diversas 
reacciones, algunas han sido positivas y hemos logrado desenvolver nuestras 
capacidades hasta llegar a percibir síntomas depresivos, estrés, ansiedad, y otros 
trastornos psicológicos. Un estudio realizado determinó las diferentes reacciones 
que experimentan los miembros de una familia durante el confinamiento social 
durante la pandemia, en la cual se pudo encontrar que diversas situaciones 
ocurridas por el aislamiento fueron traumáticas. Adicionalmente, la situación crítica 
de la economía se ha originado debido al desempleo, a su vez, esto ha dejado a 
muchas personas en una posición difícil que nunca previnieron (Hernández, 2020). 
Esto llama la atención en la importancia de efectuar una gestión adecuada de 
nuestras emociones y mantener la calma; comprender estas emociones y saber 
actuar frente a ellas es posible gracias a la Inteligencia emocional ya que admite 
expresar de manera equilibrada el estado anímico, tomando conciencia y 
generando experiencias positivas en todo momento (Arias et al., 2020). 
Así mismo, el cierre de las escuelas y la consecuente cancelación de la 
enseñanza académica en modalidad presencial ha ocasionado la implementación 
de nuevas formas de mantener el cronograma educacional. Para ello se está 
utilizando los medios virtuales. Esta situación ha demostrado la accesibilidad a los 
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servicios y bienes tecnológicos y la facilidad de la comunicación desde los hogares. 
No obstante, concurren realidades diferentes; la de familias sin acceso a recursos 
económicos esenciales y no pueden acceder a líneas de internet debido al costo 
elevado de este servicio, y no cuentan con equipos básicos como son 
computadoras, tabletas o celulares. Adicionalmente, está el factor capacitación, 
puesto que muchos de los profesores no cuentan con conocimiento necesario, lo 
que perjudica el entendimiento y manejo del material virtual. De igual manera, los 
alumnos que tienen problemas de aprendizaje, etc. Indudablemente, toda esta 
situación ha conllevado a efectos perjudiciales en todos los ámbitos, pero 
generando futuros problemas en la educación y, consecuentemente, en las 
habilidades sociales (Peña, 2020).  
En América latina, gran cantidad de países también han suspendido las clases 
presenciales en todos los niveles debido al confinamiento social, aproximadamente 
165 millones de escolares han dejado las escuelas y están en sus hogares 
realizando las clases virtuales (Arias et al., 2020). Por su parte, Bosada (2020) 
considera que estos cambios sumados a la crisis que estamos viviendo nos hace 
reflexionar sobre la necesidad de formar estudiantes con actitud resiliente que 
puedan adaptarse de manera adecuada a esta realidad. Si bien la inteligencia 
emocional y la gestión de emociones están presentes en la agenda educativa de 
América Latina y principalmente en nuestro país, los sistemas educativos deben 
continuar realizando esfuerzos para garantizar el desenvolvimiento de estas 
capacidades en los jóvenes, las cuales deben implementarse de manera 
transversal y permanente en todas las actividades pedagógicas. 
En el plano nacional, El Ministerio de Educación (Minedu, 2020) planteó la 
implementación de “Aprendo en casa”, estrategia de enseñanza en modalidad 
virtual, la cual ha generado nuevos retos de enseñanza y aprendizaje, muchos 
lugares han implementado la educación remota utilizando TICS, donde maestros y 
estudiantes se han tenido que adaptar a esta nueva metodología. Hernández 
(2020). Señala que esta crisis ha evidenciado distintas formas de enfrentar el 
aprendizaje; la primera se da en zonas rurales donde no hay conectividad y muchas 
de las familias son de bajo nivel socioeconómico y no tienen acceso  a las 
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estrategias empleadas, el otro grupo conformado por estudiantes que cuentan con 
las posibilidades suficientes para adecuarse, pero se carece de motivación para 
desempeñarse adecuadamente, además se distraen fácilmente con contenidos 
virtuales y las redes sociales, lo que ha traído y seguirá trayendo como 
consecuencia, logros de aprendizaje en inicio o proceso. 
 
Dentro de este contexto, desarrollar la inteligencia a nivel emocional es muy 
importante, A si mismo la gestión de las emociones, cobra una importancia mayor 
a la que ya tenía. Así como señalan Herman y Collins (2018) este aprendizaje se 
debe implementar en la primera infancia dentro de la familia y ser potenciado en la 
escuela a los niños y adolescentes. siendo fundamentales para una formación 
integral y autónoma. Asimismo, información del CASEL (2020) considera que debe 
asociarse el entorno educacional, el ámbito familiar y entorno compartido en la 
comunidad, con el fin de identificar experiencias de aprendizaje significativas que 
promuevan la igualdad y la excelencia educativa contribuyendo a la satisfacción 
personal, así como social. Por esta razón, (Proyecto Educativo Nacional al 2036 
[PEN], 2020) plantea que los jóvenes aprenden a conocer sus sentimientos, 
gestionar sus emociones, valorar sus virtudes y defectos, reflexionar sobre su 
comportamiento y su forma de ser para afrontar y resolver diferentes desafíos y 
poder relacionarse con los demás de manera adecuada fomentando su desarrollo 
personal y una convivencia sana.  
 
Cada alumno debería demostrar como resultado que es capaz de 
desenvolverse en diversas situaciones a raíz de recibir una educación integral, 
según el Minedu (2016) un individuo es competente cuando comprende y afronta 
diversas situaciones problemáticas y evalúa las formas para poder resolver. 
Asimismo, los educandos deben desarrollar competencias de manera articulada en 
los ciclos, niveles y áreas curriculares a través de situaciones significativas y 
experiencias de aprendizaje orientados a los logros de aprendizaje lo cual implica 
una construcción constante, intencional y responsable durante toda su 
permanencia en la educación básica. El enfoque por competencias tiene como 
finalidad formar personas capaces de actuar en la sociedad transformando la 
realidad y poniendo en práctica conocimientos, habilidades, actitudes y valores al 
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solucionar diversos y desafiantes problemas que le permitan cumplir con sus metas. 
El proceso de desenvolvimiento competente dentro del área matemática cuyo 
enfoque es “resolución de problemas”. 
 
Las habilidades cognitivas y emocionales son fundamentales para la formación 
integral de los adolescentes. Si bien es cierto que la parte cognitivas es importante 
en las áreas curriculares como matemática para  mejorar personal y 
profesionalmente, también es importante la formación del aspecto emocional como: 
El autoconocimiento, la autonomía, el autoaprendizaje, sobrepasar obstáculos, 
colaboración grupal, el pensamiento crítico, la resiliencia , etc., los cuales permiten 
a los alumnos a que  se involucren de manera activa, participativa y responsable 
en todas las actividades escolares pese a enfrentar situaciones adversas como es 
el aislamiento social. 
 
El impulso investigativo nace de apreciar el gran porcentaje de estudiantes de 
los grados superiores del nivel secundario de las instituciones de Ahuaycha - 
Huancavelica, están experimentando un conjunto de cambios emocionales y de 
aprendizaje que afecta su formación integral como parte de su desarrollo. Estos 
cambios, como la implementación de aprendo en casa está mostrando una realidad 
muy preocupante con estudiantes poco motivados, despreocupados, frustrados, 
con altos índices de desgano y estrés, lo cual conlleva a no cumplir con los 
estándares de aprendizaje, deserción escolar, gran cantidad de estudiantes que 
pasaron al programa de recuperación ya que obtuvieron logros de aprendizaje en 
el nivel de proceso o inicio y no se involucraron de manera consciente en el trabajo 
académico. Frente a ello, es oportuno ahora desentrañar, la manera como se 
relaciona la inteligencia a nivel emocional frente al conocimiento. 
 
Por todo esto, el problema general planteado es: ¿Cuál es la relación que 
existe entre inteligencia emocional y los logros de aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 




Además, se plantean como problemas específicos: 1) ¿Cuál es la relación que 
existe entre la Inteligencia intrapersonal y  logros de aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020?; 2) ¿Cuál es la relación que existe entre la 
inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020?; 3) ¿Cuál es la relación que existe entre la adaptabilidad y 
logros de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de tercero y cuarto 
de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020?; 4) ¿Cuál es la 
relación que existe entre el manejo de estrés y  logro de aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020?; 5) ¿Cuál es la relación que existe entre el estado 
de ánimo y logro de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de tercero 
y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020? 
Conocer de qué manera se presenta la relación de dichas variables beneficiará 
a escolares de los establecimientos educativas del distrito de Ahuaycha porque 
permitirá conocer mejor cuál es el grado de estabilidad emocional y los alcances 
para su aprendizaje del área de matemática. 
Por esta razón, la investigación se justifica en establecer un panorama más 
general sobre la intervención de aspectos emocionales en el aprendizaje de 
matemática. Esto como resultado de lo observado en un gran porcentaje de 
estudiantes de tercer y cuarto grado de las instituciones del distrito de Ahuaycha en 
Huancavelica, que experimentan un conjunto de cambios emocionales y de 
aprendizaje que afecta su formación integral como parte de su desarrollo. Estos 
cambios, como la implementación de aprendo en casa está mostrando una realidad 
muy preocupante con estudiantes poco motivados, despreocupados, frustrados, 
con altos índices de estrés y desgano, lo cual conlleva a un bajo logro de 
aprendizaje, deserción escolar, gran cantidad de estudiantes que pasaron al 
programa de recuperación ya que obtuvieron logros de aprendizaje en el nivel de 
proceso o inicio y aquellos que por algún motivo dejaron de involucrarse de manera 
consciente en el trabajo académico. 
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En relación con la problemática expuesta, la presente investigación busca como 
objetivo general determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y 
logros de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
Los objetivos específicos son: 1) Determinar la relación que existe entre la 
inteligencia intrapersonal y logros de aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020; 2) Determinar la relación que existe entre la inteligencia 
interpersonal y  logros de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de 
tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020; 3) 
Determinar la relación que existe entre la adaptabilidad y logros de aprendizaje del 
área de matemática en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020; 4) Determinar la relación que existe entre el manejo 
de estrés y logros de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de tercero 
y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020; 5) Determinar 
la relación que existe entre el estado de ánimo y  logros de aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
Por último, la hipótesis alterna es: existe relación directa y significativa entre la 
inteligencia emocional y logros de aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020 y la hipótesis nula: No existe relación directa y significativa 
entre la inteligencia emocional y logros de aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020.  
Las hipótesis específicas son: 1) Existe una relación directa y significativa entre 
la inteligencia intrapersonal y logros de aprendizaje del área de Matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020; 2) Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia 
interpersonal y logros de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de 
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tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020; 3) 
Existe una relación directa y fuerte entre la adaptabilidad y  logros de aprendizaje 
del área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito 
de Ahuaycha, Huancavelica, 2020; 4) Existe una relación directa y significativa 
entre el manejo de estrés y  logros de aprendizaje del área de Matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020; 5) Existe una relación directa y significativa entre el estado de 
ánimo y  logros de aprendizaje del área de Matemática en estudiantes de tercero y 







II. MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación en concordancia con su objetivo general y sus objetivos 
específicos y como resultado de la revisión bibliográfica, ha seleccionado los 
siguientes estudios realizados en los ámbitos nacional e internacional. 
 
En el ámbito internacional, se revisó el trabajo de investigación de Otero-
Montes (2017) en la que se propuso reconocer la asociación que existe entre la 
inteligencia a nivel emocional y desempeño académico del colegio secundario Liceo 
Carnelo Percy Vergara. En relación con la metodología, se realizó una investigación 
correlacional de corte transversal. Con una población constituida por 39 
adolescentes del noveno grado, contando con 39 estudiantes de 13 hasta 16 años 
como muestra. Los instrumentos utilizados fueron una adaptación del cuestionario 
sobre las inteligencias múltiples de Gardner (2006), además de los registros de las 
calificaciones pertenecientes al año lectivo. Los resultados muestran niveles bajos 
de inteligencia a nivel emocional y también niveles bajos de desempeño académico. 
De esta manera, se verificó la relación entre variables por medio de la contrastación 
de hipótesis.  
 
Santamaría y Valdés (2017) se propusieron evaluar la relación que hay entre la 
inteligencia a nivel emocional, habilidades sociales y el desempeño académico 
manifestado por el alumnado. Respecto a la metodología, se empleó un enfoque 
correlacional y analítico, este se efectuó en 73 personas quienes respondieron a la 
prueba de Bar-On, el cuestionario de Matson sobre habilidades de tipo social y el 
registro evaluativo. Con relación a resultados, se observó que hay correlaciones 
negativas significativas entre el desempeño académico y las puntuaciones totales, 
Matson-V2 (r=-0.344, p=0.003), además, no se evidencia correlaciones 
significativas entre rendimiento e inteligencia de nivel emocional, lo que no sucede 
entre desempeño y el manejo del estrés de modo negativo (p=-0.420, r=0.00). 
Debido a esta situación, se pudo concluir que los altos índices académicos se 
originan únicamente a causa del factor del manejo del estrés. 
 
Cassinda et al. (2017) tuvo por objetivo describir la inteligencia emocional en 
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preadolescentes y su deficiencia académica, en la escuela “4 de abril”, provincia de 
Huambo, Angola. En relación con la metodología, siguió el paradigma mixto, con 
enfoque cuantitativo, transversal, no experimental y aspecto exploratorio. Para un 
correcto análisis, se reunió una muestra de 60 personas en etapa de pubertad, 30 
con deficiencia y 30 con rendimiento medio. Se recogieron los datos a través del 
uso de Trait Meta-Mood Scale. Los resultados evidenciaron que, por comprensión, 
percepción y facilitación en los dos grupos estudiados tienen un rendimiento 
reconocible y medio. En conclusión, las deficiencias con mayor dificultad se 
ejecutan a nivel emotivo. 
 
Sandoval y Castro (2017), evaluaron la asociación establecida de inteligencia 
de tipo emocional con el rendimiento de aspecto académico. En el aspecto 
metodológico de investigación se consideró como tipo la aplicada, de enfoque 
cuantitativo, de alcance correlacional. Para un adecuado análisis, se reunió una 
muestra de 139 alumnos jóvenes, elegidos bajo la modalidad de azar. Para recoger 
la información se utilizó el instrumento de la escala de Inteligencia emocional y pudo 
recolectarse el registro de calificaciones del Sistema de Control Escolar a partir de 
la prueba. Los resultados evidenciaron un coeficiente de correlación de 11, 38 entre 
las variables. Los calificativos de matemáticas y de inteligencia emocional se 
relacionaron en 7, 62%. Con ello se verificó la relación positiva que existe entre las 
variables. 
 
Valenzuela-Santoyo y Portillo-Peñuelas (2018) se propusieron evaluar la 
posible asociación que se reconoce entre el cociente de aspecto emocional y 
desempeño de formación académica, Pueblo Yaqui, Cajeme, Sonora. Con relación 
a su metodología, fue cuantitativa, no experimental y transversal. Teniendo una 
población, muestra 58 participantes de quinto y sexto grado. Para un correcto 
análisis, se empleó el TMMS-24 por inteligencia de aspecto emocional y el registro 
de calificación por el periodo de 2013-2014 por el desempeño educativo. En 
relación con las complementaciones, fue necesario la r de Pearson. Por ello, los 
resultados permitieron comprobar que existe gran asociación entre las variables. 
Por lo tanto, se concluyó, el buen control del estado emotivo es importante para 
generar un mejor desempeño académico. 
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En cuanto al ámbito nacional, se observó el trabajo de Aranda (2016), en el que 
se propuso el objetivo de comprobar y definir el nivel de asociación entre la 
inteligencia de aspecto emocional y el aprendizaje optimizado que se establece. En 
relación con la metodología fue descriptiva correlacional y sistemático, donde se 
consideró a 213 obreros para realizar la investigación utilizando el inventario de 
Bar-On ICE: NA. Demostrándose en base a los resultados que hay asociación 
directa entre las variables en p<0,005 y Rho de Spearman 0, 675. Esto señalaría 
una correlación positiva de gran importancia, además, la adaptabilidad y el logro de 
aprendizaje se da en p<0,05 y Rho de Spearman 0, 664 cómo correlación positiva 
media. Entonces, se concluyó que existe relación directa de aspecto positivo medio 
entre las variables propuestas.  
 
Aldana (2018) se propuso comprobar y definir la asociación que se establece 
entre el cociente de ámbito emocional y el desempeño escolar de estudiantes. 
Metodología con enfoque descriptivo y correlacional, teniendo a 86 personas que 
estudian en determinado centro educativo, así también, se empleó el Test de Bar-
On como instrumento. Sus resultados demostraron que el 55 % poseen inteligencia 
intrapersonal regular; la quinta parte un nivel alto con el (20 %), y solo el 1%, un 
nivel muy alto, además, se evidenció Spearman de 0, 445 y significancia de p = 
0.000 < 0.01. Ante esto, se concluyó que ambas variables se vinculan 
significativamente de manera moderada y directa. 
 
Bustinza (2019) se planteó el objetivo de comprobar y definir cuál es el nivel de 
asociación que se establece entre las relaciones interpersonales como inteligencia 
de aspecto emocional y el aprendizaje optimizado. Este estudio fue cuantitativo y 
correlacional, el cual se ejecutó en 188 estudiantes con los instrumentos de 
encuestas y ficha de recojo de datos. Debido a este análisis, sus resultados 
reflejaron que el 48 % demuestra logros de aprendizaje, seguido por el 37 % con 
logro esperado, y solo 5 % con logro destacado, además, la correlación de las 
variables es significativa (r = 0, 5) (rs = 0, 920; p < 0.001). Esto determinó la 
conclusión de que existe correlación entre las relaciones interpersonales como 




Cruz (2019) se propuso el objetivo de comprobar y definir la asociación que se 
establece entre cociente de aspecto emocional y el aprendizaje optimizado en 
determinado grado de un centro educativo. De acuerdo con lo que se necesitaba 
indagar, se decidió emplear un enfoque descriptivo correlacional sobre 72 personas 
pertenecientes al mismo grado de instrucción, mediante el Emocional Bar-On: NA 
se obtuvo la data. En cuanto a los resultados, se evidenció que el 18, 06 % de 
encuestados manifiesta baja inteligencia emocional intrapersonal, el 58, 33 % es 
regular y el 23, 61 % es óptima, además, el 54, 17 % está en proceso de aprendizaje 
y el 37, 5 % posee el nivel logrado. A partir de aquí, se pudo concluir que existe una 
asociación directa entre las variables con significancia de p = 0, 004. 
 
Santos (2019) se propuso definir la asociación que se establece entre 
inteligencia emocional y desempeño académico en un determinado centro 
educativo. Empleando como método con enfoque cuantitativo, descriptivo 
correlacional, este estudio se puedo efectuar en 114 estudiantes del mismo ciclo, 
así también, se utilizó el EQi-YV Bar-On Emotional Quotient Inventory como 
instrumento. Sus resultados demostraron que Rho de Spearman equivale a 0.449, 
además, existe una importante asociación entre las variables (0.311). Ante esto, se 
concluyó que hay asociación de tipo directo entre las variables de nivel moderado, 
pues a mayor elevado el grado de inteligencia de tipo emocional, se incrementará 
el desempeño académico.  
 
De igual manera, como parte del proceso de revisión documental y bibliográfica, 
es necesario exponer las teorías y conceptualización realizadas por autores 
especializados en relación con la inteligencia de aspecto emocional y con un 
aprendizaje optimizado. Esto permitirá una comprensión más amplia de cada una 
de ellas, de sus dimensiones e indicadores. Así, de las distintas definiciones que 
existen, aquella que tendrá mayor relevancia para la investigación es la de Bar-On 
(1997) quien refiere que la inteligencia emocional es un grupo importante de 
habilidades y competencias, pese a no ser de aspecto cognitivas, estas 
capacidades inciden en el desenvolvimiento de actitudes óptimas para alcanzar el 




Asimismo, es necesario destacar lo propuesto por Gardner (1993) quien señala 
que la inteligencia emocional es la capacidad empleada como principal potencial 
para permitir el procesamiento informativo sobre la realidad cultural, esta misma 
capacidad permite también encontrar soluciones a diversos problemas. En cuanto 
a Mayer y Cobb (2000) explicaron que la inteligencia de tipo emocional trata de la 
habilidad de extraer la información del exterior y procesarla con precisión para 
generar desenvolvimiento efectivo de las actitudes emocionales, es así como 
pueden regularse. Al mismo tiempo, Goleman (1995) define a la inteligencia 
emocional como conjunto de destrezas que permite ejecutar habilidades y 
competencias pertenecientes a una persona, además de sus formas de responder 
o accionar según su estado psicológico. Tiempo más adelante, Goleman (1998) 
retoma su anterior propuesta, pues manifiesta que esta forma de inteligencia 
permite percibir las posibles emociones de las personas, así como las de uno 
mismo, de esta forma cada individuo se encuentra presto para adecuar sus 
emociones y ejecutarlas de modo interpersonal.  
 
Respecto a la importancia de la inteligencia emocional, Henry (2017) menciona 
que la mejora de estas habilidades ayuda a optimizar el desempeño y la 
comunicación entre las personas, así como la calidad de la atención. Esta acción 
de potenciar las habilidades podría significar mejorar en general la capacidad de 
razonar. Junto a esta posición, Serrat (2017) complementa la idea al afirmar que la 
inteligencia emocional es cada vez más relevante para resultados importantes 
relacionados con el trabajo, como el desempeño individual, la productividad 
organizacional y el desarrollo de las personas, puesto que sus principios brindan 
una nueva forma de comprender y evaluar los comportamientos, los estilos de 
gestión, las actitudes, las habilidades interpersonales y el potencial de las personas. 
 
Ahora bien, como parte de modelos de inteligencia emocional, tenemos el de 
Goleman (1995) propone: el tipo de Cociente Emocional (CE) y el clásico Cociente 
Intelectual (CI), no están en contraposición, sino son complementarios. Este 
modelo, expone que la inteligencia emocional tiene como mecanismos a la 
conciencia, habilidades sociales, autorregulación, motivación y empatía. También 
está el modelo de Bar-On (1997), propuesto en su tesis doctoral de 1988 y 
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desarrollada en sus siguientes publicaciones. Dicho modelo se compone de 
aspectos tales como: intrapersonal, interpersonal, estado de ánimo en general, 
adaptabilidad y manejo del estrés. Señala el autor que este modelo implica las 
competencias de aspectos sociales para permitir mejor desenvolvimiento. De la 
misma forma, Salovey y Mayer (1990), a diferencia de los modelos anteriores, este 
no incluye un componente referido a la personalidad, sino a las capacidades que 
permiten el procesamiento emocional. Existe claramente un señalamiento 
semejante entre los autores que corresponde a una concepción sobre este tipo de 
inteligencia, la cual indica que las capacidades cognitivas se perciben como 
destrezas desencadenas por los lóbulos prefrontales del neocórtex y estas permiten 
la evaluación, análisis, control y autorregulación del estado emotivo, con la finalidad 
de proporcionar el sentimiento de satisfacción, acorde al reglamento ético y moral. 
 
A su vez, Prentice et al. (2020) sostienen que la Inteligencia Emocional como 
la capacidad de percibir, responder y manipular la información emocional sin 
necesariamente comprenderla y la capacidad de comprender y manejar las 
emociones sin necesariamente percibir bien los sentimientos o experimentarlos 
plenamente. En acorde con estas capacidades, Raman et al. (2016) indica que la 
Inteligencia Emocional tiene el potencial de dar cuenta de una parte de la variación 
restante en la predicción del desempeño laboral y el éxito profesional, que la 
inteligencia tradicional deja sin explicar. Entonces, con estas afirmaciones, Rey et 
al. (2018) suponen que las personas con altos niveles de Inteligencia Emocional 
experimentan más éxito profesional, construyen relaciones personales más sólidas, 
lideran de manera más eficaz y disfrutan de una mejor salud que aquellas con bajos 
niveles de Inteligencia Emocional. 
 
Las personas tienen diferentes personalidades, deseos, necesidades y formas 
de mostrar sus emociones. Navegar a través de esto requiere tacto y astucia, 
especialmente si uno espera triunfar en la vida. Aquí es donde ayuda la teoría de 
la inteligencia emocional Petrides et al. (2016) en el marco más genérico, cinco 
dominios de la inteligencia emocional cubren conjuntamente las competencias 
personales (autoconciencia, autorregulación y automotivación) y sociales 
(conciencia y habilidades sociales) (Lee & Chelladurai, 2016). 
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Ilaja y Reyes (2016) manifiestan que la forma en que las personas procesan la 
información emocionalmente relevante durante eventos estresantes es relevante 
para el funcionamiento saludable y las relaciones positivas. A partir de aquí Mayer 
et al. (2016) consideran que la inteligencia emocional consta de habilidades que 
permiten percibir emociones, acceder a estas, potenciar los pensamientos, 
comprender las emociones y el conocimiento emocional, y regular las emociones 
para promover el crecimiento emocional e intelectual. De modo que Wen et al. 
(2019) señalan que los adolescentes con Inteligencia Emocional son capaces de 
utilizar y regular sus emociones y las emociones negativas de los demás para 
mejorar la felicidad y el bienestar psicológico y prevenir la inadaptación psicológica. 
 
La investigación rescata como dimensiones e indicadores del modelo elaborado 
por Bar-On (1997), quien establece 5 importantes áreas que forman parte de este 
tipo de inteligencia: Habilidades intrapersonal; Habilidades interpersonal; 
Adaptabilidad; Manejo de estrés y Estado de ánimo en general. 
 
En primer lugar, señala Bar-On (1997) que el componente intrapersonal estudia 
al yo interior de las personas. Que consiste en la comprensión emocional propia 
(CM) es la capacidad para detectar, entender y distinguir las razones de  lo que 
siente y cómo reacciona uno mismo; asertividad (AS), que permite transmitir 
sentimientos y creencias sin ocasionar daños a otros y la defensa de los derechos 
con modo constructivo; el autoconcepto hace posible la comprensión y aceptación 
de la persona misma, por medio del reconocimiento de cualidades positivas y 
negativas, a la vez que los límites y posibilidades; la autorrealización permite la 
realización de lo probable, de lo que se quiere disfrutando al hacerlo; y la 
independencia (IN) como la capacidad de autoconducirse, sentirse seguros de sí 
mismo acerca de sus pensamientos, inseguridades y acciones permitiéndonos 
tomar decisiones propias.  
 
Luego, menciona Bar-On (1997) al componente interpersonal que sitúa la 
habilidad interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes: empatía (EM), 
permite identificar, reconocer y observar los sentimientos de otras personas; 
Relaciones interpersonales (RI), se permite reconocer sentimientos comunes que 
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hacen posible la cercanía emocional; y la responsabilidad social (RS), le brinda a 
la persona la posibilidad de demostrarse a uno mismo su capacidad para ser un 
elemento constructivo de un grupo y de la sociedad.   
 
Seguidamente, destaca Bar-On (1997) el componente de adaptabilidad, aquel 
que hace posible conocer el nivel de éxito de las personas para adaptarse a su 
entorno en base al afrontamiento de problemas. Forman parte los subcomponentes: 
La solución de problemas (SP), habilidad para la detección de los problemas con 
anticipación para establecer posibles soluciones; Prueba de la realidad (PR), 
destreza que permite diferenciar la experimentación y la realidad; y flexibilidad (FL), 
capacidad que permite adecuar emociones, conductas y pensamientos propios.  
 
Al mismo tiempo, reconoce Bar-On (1997) al componente encargado de 
controlar el estrés y sus subcomponentes reconocidos como la capacidad para 
resistir situaciones adversas, la tolerancia al estrés (TE), la actitud positiva para 
afrontar eventos adversos y situaciones fuertes; y Control de los impulsos, 
capacidad de resistencia ante un impulso y así controlar las propias emociones.  
 
Para terminar, menciona Bar-On (1997) al componente relacionado al estado 
de ánimo, el cual mide la habilidad de las personas para gozar su vida con alegría 
en general. Tiene como subcomponentes: felicidad (FE), la capacidad de estar 
completamente agradecido y complacido con el desarrollo vital para la libre 
expresión de sentimientos y actuar con optimismo (OP), capacidad que expone 
ánimos de aspecto positivo aún en situaciones adversas y con sentimientos 
negativos.  
 
Un importante cuestionamiento común es conocer si las personas nacen con 
elevada inteligencia emocional o si pueden aprender. La verdad es que algunos 
serán más dotados de forma natural que otros, pero la buena noticia es que las 
habilidades de inteligencia emocional se pueden aprender. Sin embargo, para que 
esto suceda, las personas deben estar motivadas, practicar ampliamente lo que 




En torno a la variable “logros del aprendizaje”, El Currículo Nacional de 
Educación Básica (CNEB, 2016) señala que los logros del aprendizaje son 
acumulados de conocimientos que posee una persona en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Proporciona el nivel que alcanzan los escolares en función 
a lo analizado por medio de evidencias y por el juicio de los docentes.  
 
Por su parte, Jiménez (como se cita en Serna et al., 2014) señala que los logros 
de aprendizaje son los niveles de conocimiento en un área o materia. Ello significa 
que es posible determinar el logro por medio de dos razones: factores que se 
circunscriben al ámbito de la escuela, su configuración y a las propias capacidades 
del estudiantado. En otras palabras, tiene dos dimensiones; lo extrínseco y lo 
intrínseco.  
 
Asu vez, Díaz y Hernández (2007) sostienen que alcanzar un óptimo 
aprendizaje requiere de un procedimiento adecuado dentro de un proceso que se 
fija por el estudio, mediante este suceso se adquiere conocimientos que sirven de 
apoyo para comprender diversos aspectos de la vida, pero que son utilizados para 
el plan común de currículo. 
 
Por su parte, Harahap et al. (2019) apuntan que el logro de aprendizaje resulta 
precisamente de un proceso de aprendizaje logrado por los estudiantes después 
de que los estudiantes siguen una unidad de enseñanza en particular. Es así como 
el éxito de un estudiante en el logro del objetivo de aprendizaje se puede ver en sus 
puntajes de aprendizaje. Bajo esta lógica, Hwang et al. (2021) sostienen que es el 
dominio cognitivo el que involucra el conocimiento y el desarrollo de habilidades 
intelectuales. Entonces, los resultados cognitivos refieren al desarrollo del 
conocimiento y habilidades profesionales, mientras que los resultados no cognitivos 
se centran en cambiar las actitudes y valores de las personas. De manera que 
Margunayasa et al. (2019) manifiestan la importancia de incluir las acciones de 
recordar o reconocer hechos específicos, patrones de procedimiento y conceptos, 





De acuerdo con el Minedu (2016), en el Currículo Nacional de Educación 
Básica, la importancia de medir los logros de aprendizaje puede ser tratada en dos 
niveles; estudiantes y docentes. En primer lugar, los logros de aprendizaje en 
estudiantes se ven reflejado en la autonomía en el propio proceso de aprender, la 
toma de conciencia, necesidades y fortalezas. Además, en el aumento de la 
confianza entre los estudiantes al aceptar metas y desafíos. En segundo lugar, los 
docentes destacan por la capacidad de poder atender la diversidad de 
requerimientos intervinientes en el aprendizaje y la capacidad de retroalimentación 
constante en función a la necesidad de los mismos estudiantes. 
 
En ese mismo sentido, Benavidez (2010), señala que detectar el grado de 
desenvolvimiento en las habilidades matemáticas y de comprensión lectora es 
indispensable, esté relacionado con el fortalecimiento de alguna normativa o 
documento que busque proponer mejoras, tanto en secuencia, pertinencia y 
profundidad de contenidos como en metodologías de enseñanza, debido a que este 
tipo de habilidades; pensamiento lógico y comprensión lectora, reúnen las 
condiciones para ser consideradas de vital  importancia en el aprendizaje una 
perspectiva cognitivista, sin minimizar el hecho de que la motivación, intrínseca o 
extrínseca, permitirá, o no, que dicho aprendizaje se concrete.  
 
Por su parte, Roys y Pérez (2018) identifican una relación entre motivación de 
logro y desempeño de formación académica, donde el alumnado está supeditado y 
expuesto ante diversos factores, de los cuales se destaca el incentivo o impulso 
hacia el éxito, la necesidad de mejorar y la evasión de reprobaciones. Mayormente, 
se incluye como parte de estrategia de enseñanza en la que consta del 
desenvolvimiento de capacidades que promueven nuevos comportamientos, estos 
se ejecutan en un entorno social y educativo con el cual se requiere de mayor 
esfuerzo y raciocinio. 
 
Cuando se hace referencia al desempeño estudiantil se habla también de 
aprendizaje, un proceso completo y que se relaciona con el desarrollo humano, este 
complejo desarrollo individual y sufre la influencia desde un plano biológico como 
psicológico. Señalan Castillo-Sánchez et al. (2020) como elementos de carácter 
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individual a los hábitos de estudio, atención y técnicas de estudio; los elementos 
socioafectivos como el autoconcepto de ámbito académico, ansiedad, autoestima, 
motivación, además de vínculos interpersonales, laborales o de otro aspecto.  Así 
también se consideran las estrategias de enseñanza y segmentos institucionales 
que refieren la gran cantidad de alumnos, junto a su desenvolvimiento positivo o 
negativo.  
 
De igual forma, sobre las formas de evaluar el logro académico de los 
estudiantes, en términos de Rosales (2014), se reconocen dos formas de 
evaluación: formativa o continua y sumativa. Por la primera, se entiende como 
formativa a aquella que se implementó en 1967 por M. Scriven para describir el uso 
por parte de los profesores de procedimientos que adaptan el progreso didáctico 
para el alumnado. En segundo lugar, la sumativa busca definir reportes confiables 
de los hallazgos finales de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de evaluación le 
brinda mayor importancia a la recolección y a la creación de herramientas 
confiables para una adecuada evaluación. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2015), el estudiante de nivel básico 
regular requiere desarrollar competencias y capacidades, con el propósito de 
consolidar su aprendizaje a fin de solucionar situaciones problemáticas que le 
presenten en cualquier momento de su vida y pueda realizar acciones que estén 
en coherencia con la realidad y lograr las metas planteadas. En este proceso 
utilizarán de manera flexible y creativa sus conocimientos, sus habilidades y demás 
mecanismos a su alcance de la situación. Partiendo desde esta posición es 
importante precisar de mejorar el entendimiento matemático, junto a sus cuatro 
competencias. Dichas capacidades se reconocen como las acciones de pensar y 
actuar de forma matemática y plantear correctamente las actividades concernientes 
como la regularidad, la equivalencia y el cambio. 
 
Así, en primer lugar, se entiende que cualquier actividad relacionada con 
aquellas que implican cantidades numéricas, precisan de procesos mentales y 
pensamientos de razonamiento para otorgar soluciones exactas sin lugar a error, 
así como la entrega de otras cantidades que permitan conocer hallazgos 
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comprobados.  En segundo lugar, las mismas actividades intervinientes implican el 
desenvolvimiento de competencias que se vinculan al entendimiento en general. 
En tercer lugar, dichas actividades de localización y detección implican el 
desenvolvimiento y participación constante de los factores de aprendizaje, estos 
mismos son los que predecirán la solución a problemas. Por último, estas 
actividades de gestión por revisión implican el desenvolvimiento adecuado para 
optar por una alternativa, así generar un acuerdo a partir de la incertidumbre. Estas 
competencias, se desarrollan del mismo modo a través de las habilidades para 
matematizar y emplear las técnicas necesarias para el razonamiento de construir 
ideas referido a las matemáticas y por medio de determinaciones junto a las 
resoluciones (Ministerio de Educación, 2015).  
 
De igual forma, señala el Minedu (2016), en el Currículo Nacional de Educación 
Básica,  existen diferentes niveles de logro en el desenvolvimiento de las 
habilidades, conocimientos y comportamientos que demuestra el estudiante, tales 
como; logro en inicio, que se trata de la etapa inicial, es decir, se ubican los primeros 
entendimientos con presencia de algunas dificultades para su desenvolvimiento 
adecuado, por esta razón, requiere de mayor seguimiento o intervención del 
docente; logro en proceso, que se caracteriza por el aprendizaje en curso, requiere 
aún de apoyo del profesional, sin embargo, su logro se encuentra en desarrollo. La 
supervisión será en menor medida; logro previsto, en donde el estudiante ha 
alcanzado el aprendizaje esperado demostrando que posee un control satisfactorio 
de pendientes establecidos y logro destacado, en el que un estudiante demuestra 
que posee un nivel superior a lo que se esperaba en relación con una competencia, 







3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Tipo  
Según su finalidad es de tipo aplicada porque tiene un objetivo práctico y bien 
definido. Es decir, se busca utilizar los conocimientos teóricos adquiridos 




La investigación tuvo un diseño correlacional, entendido de acuerdo con Hernández 
y Mendoza (2018) como aquel estudio que busca identificar la asociación o el grado 
de relación existente entre las variables, hechos y fenómenos de la realidad que 







Figura 1. Diseño de investigación 
 
Donde: 
M: Muestra de estudio  
Ox: Inteligencia emocional  
Oz: Logros de aprendizaje  
r:  Relación existente entre variables 
 
A la vez, fue de corte transversal – descriptivo, ya que se llevó a cabo en un 
período de tiempo establecido. De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) estos 
diseños son utilizados cuando se quiere analizar y conocer las características de 
un hecho o fenómeno en un tiempo determinado.  
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3.2. Variables y operacionalización 
 
Inteligencia emocional 
Definición conceptual: Señala Bar-On (1997) que la inteligencia emocional es un 
grupo importante de habilidades y competencias, pese a no ser de aspecto 
cognitivas, estas capacidades inciden en el desenvolvimiento de actitudes óptimas 
para alcanzar el éxito y enfrentar en el entorno. 
 
Definición operacional: la variable inteligencia emocional se determinó por medio 
del Inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE:NA de Ugarriza y Pajares 
(2005), compuesto por 60 ítems en 7 escalas. 
 
Logros de aprendizaje 
Definición conceptual: De acuerdo con el Minedu (2016) en el Currículo Nacional 
de Educación Básica, los logros del aprendizaje es el acumulado de conocimientos 
que posee una persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proporciona el 
nivel que alcanzan los estudiantes en función a lo analizado por medio de 
evidencias y por el juicio de los docentes.  
 
Definición operacional: para el cálculo de “Logros de aprendizaje”, se han utilizado 
los registros de aprendizajes SIAGIE, que pertenece a los alumnos de tercer y 
cuarto grado de las instituciones educativas mencionadas. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
En términos de Hernández y Mendoza (2018) se entiende por población al grupo 
determinado de unidades de análisis que forman parte del entorno situacional o 
físico en la investigación y que reúnen una serie de características. De acuerdo con 
ello, la población considerara en el presente estudio se conformó por 124 alumnos 




Tabla 1  
Población de estudio 




I.E. “Científico de los Andes” Cconoc 11 13 24 
I.E. “Juan Carlos Común Gavilán” Vista Alegre 7 17 24 
I.E. “San Miguel” Huallhua 24 25 49 
I.E. “Santiago Antúnez de Mayolo” Nueva Esperanza 11 16 27 
TOTAL 53 71 124 
 
Criterio de inclusión: 
• Estudiantes que desarrollan todas las respuestas del cuestionario. 
Criterio de exclusión: 
• Estudiantes que por algún motivo dejaron de estudiar y no cuentan con 
notas. 
• Estudiantes que no responden todas las respuestas. 
 
Muestra  
La muestra está representada como un subgrupo que es parte de la población en 
estudio, de la cual se recogen datos importantes que puedan ser generalizados a 
todos aquellos elementos que compongan la población estudiada (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
 
Así, la muestra reunió a 84 alumnos del tercer y cuarto grado de secundaria del 
distrito de Ahuaycha. Siendo distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 2  
Muestra de estudio 




I.E. “Científico de los Andes” Cconoc 9 11 20 
I.E. “Juan Carlos Común Gavilán” Vista Alegre 6 12 18 
I.E. “San Miguel” Huallhua 15 15 30 
I.E. “Santiago Antúnez de Mayolo” Nueva Esperanza 5 11 16 




Se empleó un proceso no probabilístico y por conveniencia para la conformación. 
Según Hernández y Mendoza (2018) esta modalidad depende de las condiciones 
y características en las que se desarrolla la investigación. El proceso en este tipo 
de muestreo no se realiza por fórmulas, sino en base a la decisión que tome el 
investigador. Considerando ello, se decidió hacer uso de este muestreo por lo que 
se contó con 84 estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha que participaron en la investigación.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Son las pautas o reglas que conducen las actividades por cada etapa del estudio. 
Son herramientas procedimentales seleccionadas y diseñadas por el investigador 
para que el proceso de recolección sea útil y fácil. Ninguna es mejor que otra y 
dependerá de los tipos de datos, del volumen de los datos, y de las categorías 
(Hernández y Mendoza, 2018). Así, en la investigación realizada se emplearon los 
instrumentos: Inventario de Cociente Emocional de Bar -On ICE y los promedios 
generales del área de matemática registradas en las actas finales de evaluación 
2020.  
 
Ficha técnica de la variable: Inteligencia emocional  
Nombre original : EQi-YV Bar-On Emotional Quotient Inventory. 
Autor : Reuven Bar-On. 
Procedencia : Toronto-Canadá. 
Adaptación peruana : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. 
Administración : Individual o colectiva  
Duración : Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 minutos. 
Aplicación : Niños y Adolescentes entre 7 y 18 años. 
Puntuación : Calificación computarizada 
Significación : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales 
Tipificación : Baremos peruanos. 
Usos : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación.  
Materiales : Cuestionarios de Abreviada y calificación computarizada. 
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Estructura : Componente Intrapersonal (CIA) 
Componente Interpersonal (CIE) 
Componente de Adaptabilidad (CAD) 
Componente del Manejo del Estrés (CME) 
Componente del Estado de Ánimo en General (CAG) 
 
Tabla 3  
Dimensiones e ítems “variable inteligencia emocional” 
 
Características 
• Reglas concretas de sexo y edad (edades entre los 7 y 18 años).  
• Niveles multidimensionales que valoran los rasgos centrales de la inteligencia 
emocional.  
• Una escala de opinión positiva para asemejar a los que intentan crear un retrato 
excesivamente providencial de uno mismo.  
• Un índice de flexibilidad, que está esbozado para revelar el estilo de respuesta 
discordante.  
• Alta seguridad y eficacia para su uso en el Perú. 
 
Descripción 
El cuestionario de inteligencia emocional de Bar-On ICE de forma completa se 
aplica a niños y adolescentes, se trata de un inventario de 60 ítems, para ejecutarlo 
de forma colectiva o individual, fue adecuada por Nelly Ugarriza Chávez y Lis 
Pajares en Perú y valora las habilidades emocionales y sociales de niños y 
adolescentes. A continuación, se expone la interpretación de los puntajes 
estándares. 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Inteligencia intrapersonal 3, 7, 17, 28, 43, 53 6 22 % 
Inteligencia interpersonal 2, 5, 20, 14, 24, 36, 41, 45, 51, 55, 59 12 11 % 
Adaptabilidad 12, 16, 22, 25, 30, 34, 38, 44, 48, 57 10 19 % 
Manejo de estrés 3, 6, 11, 15, 21, 26, 35, 39, 46, 49, 54, 58 12 22 % 
Estado de ánimo 
1, 4, 9, 13, 19, 23, 29, 32, 37, 40, 47, 50, 56, 
60 
14 26 % 
Total, ítems 60 100% 
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El Bar-On ICE: NA contiene 60 ítems distribuidos en 7 escalas. Su ejecución 
implica la evaluación de cada respuesta no coherente (Índice de Inconsistencia), 
esto se efectúa al azar para detectar dichas respuestas. 
  
Tabla 4  
Guía Interpretativa según el rango emocional 
Rangos Guía Interpretativa 
130 a más 
Capacidad emocional y social inusualmente bien desarrollada. Marcadamente 
alta 
120 a 129 Capacidad emocional y social extremadamente bien desarrollada. Muy alta 
110 a 119 Capacidad emocional y social bien desarrollada. Alta 
90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. Promedio 
80 a 89 Capacidad emocional y social subdesarrollada, necesita mejorarse. Baja 
70 a 79 
Capacidad emocional y social extremadamente subdesarrollada, necesita 
mejorarse considerablemente, Muy baja 
69 a menos 




Se puede señalar que el modelo original de Bar-On ICE tiene una validación 
realizada con evaluación de principales componentes, de rotación Varimax. Sin 
embargo, para el caso peruano, la validación se comprobó por dos aspectos 
significativos; a) la eficacia de construcción del cuestionario, y b) la 
multidimensionalidad de los diferentes niveles. Este proceso permite señalar que 
dicho instrumento es confiable y eficaz para asegurar su recomendación (Ugarriza 
y Pajares, 2005). 
 
Confiabilidad  
La confiabilidad del cuestionario oscila entre 0, 77 y 0, 88 del Coeficiente de 
Cronbach. De este modo, la consistencia interna del ICE: NA, varía desde puntajes 
bajos en el aspecto intrapersonal; moderados para los aspectos interpersonal, 
intrapersonal, adaptabilidad y manejo del estrés, y elevados para el aspecto de 





Acta oficial de evaluación del nivel secundario 
Para medir la variable “Logros de aprendizaje”, se han utilizado los registros de 
evaluación SIAGIE, pertenecientes al alumnado de tercero y cuarto de secundaria 
de las instituciones educativas mencionadas. Estos registros fueron utilizados con 
la finalidad de contar con información acerca del nivel de aprendizaje logrado.  
 
Tabla 5  
Niveles del logro de aprendizaje 











Utilizando las redes de contacto del investigador en el distrito de Ahuaycha, se 
obtuvo la cantidad de alumnos por grado que componen el tercer y cuarto grados 
de los colegios I.E. “Científico de los Andes”, I.E. “Juan Carlos Común Gavilán”, I.E. 
“Mi Perú”, I.E. “San Miguel” y I.E. “Santiago Antúnez de Mayolo”. La población fue 
124, de donde se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia de 84 
estudiantes los cuales conformaron la muestra en función a los criterios de 
exclusión. Luego, se procedió con la digitación del Cuestionario de inteligencia 
emocional de Bar-On ICE: NA adaptación de Ugarriza y Pajares (2003), en la 
plataforma Google Forms, para posteriormente ser compartida entre los 
estudiantes. 
 
Para evaluar los logros del aprendizaje, se solicitó a las autoridades de cada 
una de las instituciones educativas, el acceso a las actas finales de evaluación del 
período 2020. Más tarde, se definió cuál es el promedio global por cada alumno, en 
función a su muestra. Para ello se tuvo que calcular la media de los promedios 
finales del área de matemática. 
 
En relación con las autorización, permisos y licencias, el investigador, realizó 
las gestiones necesarias para que en las instituciones educativas las autoridades 
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otorguen el permiso correspondiente para el uso de datos. Así también, se solicitó 
al autor del instrumento el permiso para la utilización de la prueba mediante un 
correo electrónico en el que expresaron su autorización. Por último, se procesaron 
los datos utilizando el estadístico SPSS versión 26.  
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
Para el procesamiento de la información utilizamos la estadística. Se confeccionó 
una base de datos utilizando Excel y mediante el uso del software SPSS v26., 
apliqué a los resultados la prueba de normalidad, las pruebas de correlación Rho 
de Spearman. Posteriormente, los datos fueron presentados por medio de tablas y 
gráficos, con el uso de técnicas descriptivas que permitieron determinar la relación 
que existe entre las variables de estudio. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se respetaron condiciones éticas 
tales como: 
• El respeto de la autoría y las referencias bibliográficas de las fuentes obtenidas 
en libros e internet. 
• La privacidad de las personas que participaron en la prueba y de quienes se 
tomó información de promedios. 
• El cumplimiento exclusivo de fines académicos de los resultados obtenidos al 
















Tabla 6  
Nivel de inteligencia emocional 









37 44.0 44.0 44.0 
28 33.3 33.3 77.4 
19 22.6 22.6 100.0 
84 100.0 100.0  
 
 
Figura 2. Nivel de inteligencia emocional 
 
De acuerdo con los resultados descriptivos que se presentan en la Tabla 6 y 
corroboran en el Figura 1, el nivel de inteligencia emocional entre los estudiantes 
de estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020, se distribuye de la siguiente manera: 44 % (37) presentó un 
nivel bajo; 33 % (28), un nivel medio; y un 23 % (19), un nivel alto.   
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Tabla 7  











57 67.9 67.9 67.9 
24 28.6 28.6 96.4 
3 3.6 3.6 100.0 
84 100.0 100.0  
 
 
Figura 3. Niveles de logros de aprendizaje 
 
La Tabla 7 y la Figura 2, presentan los resultados de los 84 estudiantes que 
formaron parte de la muestra en el nivel de logros de aprendizaje del área de 
matemática, la cual se distribuye de la siguiente manera: 68 % (57) se encuentra 





Previamente a la presentación de la contrastación de hipótesis y del análisis 
inferencial, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Esta 
prueba es la adecuada debido a que la cantidad de la muestra excede a las 50 
personas.  
 
Tabla 8  
Prueba de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Inteligencia emocional .208 84 .000 .917 84 .000 
Logros de aprendizaje .201 84 .000 .874 84 .000 
Nota: Corrección de significación de Lilliefors 
 
La Tabla 8 muestra los valores de la prueba de normalidad para las variables 
“inteligencia emocional” y “logros de aprendizaje”, donde visualizamos que la 
significancia (p-valor) para las dos variables es menor al α = 0.05 por lo que no 
concuerdan con una distribución normal; esto implica que se utilice el coeficiente 
de correlación de Spearman cuando se busque medir la relación entre las variables.  
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y 
logros de aprendizaje del área de matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y logros 
de aprendizaje del área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Regla de contraste: 
Sig ≤ 0.05 Rechaza la HO 
Sig > 0.05 Acepta la HO 
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Tabla 9  
Correlación inteligencia emocional y logros de aprendizaje 






Coeficiente de correlación 0.812** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 84 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 9, en cuanto a la correlación entre la inteligencia emocional y los logros 
de aprendizaje, en términos generales, el coeficiente de Spearman muestra una 
correlación positiva considerable (Rho = 812). De igual manera, se evidencia que 
la relación es significativa debido a que p-valor es menor a 0.05 (p = 0.000); en 
consecuencia, se acepta que existe una relación directa y significativa entre la 
inteligencia emocional y logros de aprendizaje del área de Matemática de 
estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020. 
 
Hipótesis específica 1 
 
HO: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia intrapersonal 
y los logros de aprendizaje del área de Matemática de estudiantes de tercero y 
cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia intrapersonal y 
logros de aprendizaje del área de Matemática de estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Regla de contraste:  
Sig ≤ 0.05 Rechaza la Ho 




Tabla 10  










Sig. (bilateral) 0, 000 
N 84 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 10, en cuanto a la correlación entre la inteligencia intrapersonal y logros 
de aprendizaje, en términos generales, el coeficiente de Spearman muestra una 
correlación positiva media (Rho = 0, 514). En efecto, se evidencia que la relación 
es significativa debido a que p-valor es menor a 0, 05 (p = 0.000). Esto se traduce 
en que existe una relación directa y significativa entre la inteligencia intrapersonal 
y logros de aprendizaje del área de Matemática de estudiantes de tercero y cuarto 
de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Hipótesis específica 2 
 
HO: No existe una relación directa y significativa entre la inteligencia interpersonal 
y logros de aprendizaje del área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto 
de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia interpersonal y 
logros de aprendizaje del área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Regla de contraste:  
Sig ≤ 0.05 Rechaza la Ho 





Tabla 11  










Sig. (bilateral) 0.000 
N 84 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 11, en cuanto a la correlación entre la inteligencia interpersonal y los 
logros de aprendizaje, en términos generales, el coeficiente de Spearman muestra 
una correlación positiva media (Rho = 0,662). Asimismo, se evidencia que la 
relación es significativa debido a que p-valor es menor a 0,05 (p = 0,000); de este 
modo se acepta la hipótesis alterna, por ende, existe una relación directa y 
significativa entre la inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje del área de 
Matemática de estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020.  
 
Hipótesis específica 3 
 
HO: No existe una relación directa y significativa entre la adaptabilidad y logros de 
aprendizaje del área de Matemática de estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre la adaptabilidad y los logros de 
aprendizaje del área de Matemática de estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Regla de contraste:  
Sig ≤ 0.05 Rechaza la Ho 





Tabla 12  









Sig. (bilateral) 0.000 
N 84 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 12, en cuanto a la correlación entre la adaptabilidad y logros de 
aprendizaje, en términos generales, el coeficiente de Spearman muestra una 
correlación positiva media (Rho = 0,518). De esta manera, se evidencia que la 
relación es significativa debido a que p-valor es menor a 0,05 (p = 0,000); es así 
como se prueba la H1, por tanto, existe una relación directa y significativa entre la 
adaptabilidad y los logros de aprendizaje del área de Matemática de estudiantes de 
tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Hipótesis específica 4 
 
HO: No existe una relación directa y significativa entre el manejo de estrés y los 
logros de aprendizaje del área de Matemática de estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre el manejo de estrés y los logros 
de aprendizaje del área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Regla de contraste:  
Sig ≤ 0.05 Rechaza la Ho 





Tabla 13  
Correlación entre el manejo de estrés y logros de aprendizaje 









Sig. (bilateral) 0,000 
N 84 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 13, en cuanto a la correlación entre el manejo de estrés y los logros de 
aprendizaje, en términos generales, el coeficiente de Spearman muestra una 
correlación positiva débil (Rho = 0,440). Sin embargo, se evidencia que la relación 
es significativa debido a que p-valor es menor a 0,05 (p = 0,000); es así como se 
prueba la H1, por tanto, existe una relación directa y significativa entre el manejo de 
estrés y los logros de aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de 
tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Hipótesis específica 5 
 
HO: No existe una relación directa y significativa entre el estado de ánimo y los 
logros de aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto 
de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
H1: Existe una relación directa y significativa entre el estado de ánimo y los logros 
de aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Regla de contraste:  
Sig ≤ 0.05 Rechaza la Ho 




Tabla 14  
Correlación entre el estado de ánimo y logros de aprendizaje 









Sig. (bilateral) 0,000 
N 84 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla 14, en cuanto a la correlación entre el estado de ánimo y logros de 
aprendizaje, en términos generales, el coeficiente de Spearman muestra una 
correlación positiva media (Rho = 0,573). En ese sentido, se evidencia que la 
relación es significativa debido a que p-valor es menor a 0,05 (p = 0,000); es así 
como se prueba la H1, por tanto, existe una relación directa y significativa entre el 
estado de ánimo y los logros de aprendizaje del área de Matemática en estudiantes 





















En función a los hallazgos y considerando el objetivo general, se demostró 
evidentemente una correlación positiva alta (Rho = 812) entre las variables 
inteligencia emocional y los logros de aprendizaje con una significancia inferior a 
0.05. Así, es posible aceptar la hipótesis alterna que señala una asociación directa 
y significativa entre la inteligencia emocional y los logros de aprendizaje del área 
de Matemática en el alumnado de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Los resultados obtenidos destacan por su correlación alta, y positiva, que 
demuestra que entre los alumnos de las instituciones parte de la investigación, 
existe una inteligencia emocional baja y media lo que no les permite obtener 
resultados académicos destacados, tal cual como se visualizan en los promedios 
obtenidos en el curso de matemática. Con ello, concuerda Aldana (2018), quien 
identificó una correlación de 0.445 entre ambas variables, lo que permitió señalar 
una existencia de una relación directa, pues si la inteligencia emocional se 
mostraba mayor, entonces el rendimiento académico será mayor; en el mismo 
sentido Cruz (2019) encontró una correlación de 0.315 con una significancia inferior 
a 0.05, esto estableció entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje una 
relación directa, en una institución educativa del distrito de Hualmay. De igual 
manera, Santos (2019), reconoció un valor de Spearman igual a 0.449, una relación 
de aspecto positivo y moderado, de manera que se evidenció un nivel alto de 
inteligencia emocional está acompañado de un logro de aprendizaje alto. En 
contraposición, está la investigación realizada por Santamaría y Valdés (2017) 
concuerda con estos resultados, en la medida, que también observaron 
correlaciones negativas de -0.344 entre las variables rendimiento e inteligencia 
emocional, pero con una asociación significativa de 0.003. 
 
En ese sentido, señalan Ugarriza y Pajares (2005) que el conjunto de 
habilidades que comprende la inteligencia emocional y que determina la manera en 
que las personas enfrentarán distintas presiones y demandas del medio en el que 
se desarrollan. Señalan además que es un aspecto importante y necesario para ser 
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desarrollado por las personas en edad temprana para garantizar su éxito en su vida 
futura. Para Bar-On Ice (1997) aquel individuo que es capaz de desenvolverse 
emocionalmente, entonces se trata de una persona inteligente que podrá identificar 
y expresar sus emociones, entender los procesos que le suceden a él mismo, es 
capaz de actualizar sus potencialidades, la vida que lleva se caracteriza por ser 
saludable y de felicidad. Tiene la habilidad pertinente para comprender las 
situaciones de su entorno social y los sentimientos de cada individuo, puede 
relacionarse de manera correcta y con amabilidad, sin que esto signifique algún 
grado de dependencia. Además, será más optimista, flexible, realista y resolverá 
sus problemas con éxito en la resolución de problemas, sobrepasar el estrés, no 
generando efectos negativos en el equilibrio temperamental.  
 
En relación al resultado obtenido, en base al primer objetivo específico se 
determinó la existencia de la relación positiva media entre la inteligencia 
intrapersonal y los logros de aprendizaje igual a 0.514 con una significancia menor 
a 0.05. En ese sentido fue posible afirmar que existe una asociación directa y 
significativa entre las variables, en el área de Matemática en estudiantes de tercero 
y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
Así, lo encontrado en la presente investigación resalta por la correlación 
positiva encontrada entre la habilidad para expresar sentimientos y emociones 
propios y reconocer sus propios aspectos negativos y positivos y los resultados 
académicos reflejados en sus promedios. Esto concuerda con lo hallado por Aranda 
(2016) quien identificó una relación positiva débil entre la dimensión y la variable 
igual a 0.366 con una significancia de 0.00, con lo que pudo aceptar la hipótesis 
alterna y señalar si los niveles de inteligencia intrapersonal evidencias un mejor 
estado, se presentará un mejor nivel de logro de aprendizaje. Por su lado, Cruz 
(2019) evidenció una relación igual a 0.373 entre ambas variables con una 
significancia de 0.00 con lo que definió una asociación de tipo directa entre la 
inteligencia intrapersonal y el logro del aprendizaje. Por el contrario, el estudio de 
Santos (2019) evidenció que entre la inteligencia intrapersonal y el logro de 




La dimensión intrapersonal, según Ugarriza y Pajares (2005), permite la 
comprensión de las propias emociones de las personas, expresiones que en 
determinados momentos pueden pasar desapercibidos. Además, es posible que se 
experimenten múltiples emociones. Si esto no se soluciona a temprana edad, en 
personas adultas estas no serán de aquellas emociones que no le permiten 
desarrollarse con éxito. Señala Bar-On Ice (1997) que estas habilidades se 
manejan para entender emociones y sentimientos, así como transmitirlos, además 
de las creencias y los pensamientos, pero sin afectar a estos aspectos emotivos en 
el resto de los individuos, junto a ello, la aceptación de una mismo al comprender 
la posesión de virtudes y defectos, aquello que se quiere y se disfruta al hacerse, 
autodirigirse, sentimiento de seguridad de sí mismo en sus pensamientos y los 
logros de aprendizaje.  
 
Sobre el resultado encontrado, considerando el segundo objetivo específico se 
estableció la existencia de una asociación de tipo positivo medio igual a 0.662 entre 
inteligencia interpersonal y logros de aprendizaje con una significancia por debajo 
del p-valor. Es así como se puede aceptar la hipótesis de la investigación que 
señala que existe un vínculo directo y significativo entre la inteligencia interpersonal 
y los logros de aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y 
cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020.  
 
En efecto, lo encontrado en estos resultados demuestra una relación positiva 
entre la capacidad de escucha activa y la comprensión de sentimientos desarrollada 
por los alumnos y los logros en la escuela. Así, resulta insuficiente puesto que aún 
se mantienen en proceso de mejora en lo que respecta al curso de matemáticas. 
Sin embargo, va en el mismo sentido que con lo observado por Santos (2019) quien 
encontró una significancia menor al 0.05 y una correlación de positiva de nivel bajo 
igual a 0.311, con ello fue posible aceptar la hipótesis alterna que concluye en la 
existencia de una relación significativa entre el desempeño académico y las 
cuestiones interpersonales. Por su lado, Cruz (2019) demostró en sus resultados 
una significancia inferior a 0.05 que permitió aceptar la existencia de una asociación 
directa entre inteligencia interpersonal y el logro de aprendizaje en estudiantes de 
una institución educativa en Hualmay. De igual manera, Aranda (2016) llegó a 
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resultados iguales al identificar un coeficiente de correlación de 0.655 que permiten 
afirmar que en la medida que sean mejores los niveles de inteligencia interpersonal 
mayores serán los niveles de logro de aprendizaje. Por el contrario, la investigación 
de Santamaría et al. (2017) no encontró un vínculo significativo entre la inteligencia 
de tipo interpersonal y desempeño académico igual a -0.420 y una significancia 
superior al p-valor.  
 
En términos de Ugarriza y Pajares (2005), la dimensión interpersonal implica el 
desarrollo de las habilidades que permiten identificar las emociones de los demás, 
tomando como base a los gestos y situaciones expresivas que guardan relación 
entre el medio que se desarrollan, sobre el componente emocional. Además, se le 
brinda a la persona que la habilidad empática de entender cada anécdota que 
implique aspectos emotivos y la acción de entender que en diversas situaciones lo 
que se expresa externamente no se condice con lo que realmente se siente. Esto 
posibilita a las personas aprender de diversas experiencias para aplicar dichos 
conocimientos en sus propias experiencias. De acuerdo con Bar-On Ice (1997), 
dichas habilidades son para identificar, entender y observar el sentir de los demás, 
establecer y mantener vínculos satisfactorios que se caracterizan en el plano 
emocional e íntimo, mostrar una imagen de alguien que colabora y apoya como una 
pieza constructiva del conjunto social no depende del nivel de los logros de 
aprendizaje.   
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con motivo del tercer objetivo específico, 
es posible evidenciar que existe una correlación de aspecto positivo medio igual a 
0.518 entre la adaptabilidad y logros de aprendizaje, se evidenció también una 
significancia menor al p-valor. En consecuencia, se pudo establecer como 
verdadera de la hipótesis de investigación que señala que existe asociación de tipo 
directo y significativo entre la adaptabilidad y los logros académicos en Matemática 
en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020. 
 
Los resultados mostrados anteriormente muestran ser positivos y de nivel 
medio, que comprueba una deficiente capacidad para aceptar los cambios y 
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solucionar problemas cotidianos, razón por la que no responde satisfactoriamente 
a las clases de matemática como queda demostrado en sus promedios. Al igual 
que Otero-Motes (2017) quien al reconocer la correlación entre la adaptabilidad y 
el desempeño académico observó una tendencia: los alumnos con menor 
capacidad para adaptarse son los que obtienen el rendimiento más bajo. 
Igualmente, el estudio de Sandoval y Castro (2017) determino que las asociaciones 
del promedio de calificaciones con la adaptabilidad son de grado significativo con 
un porcentaje de 25.37 %. En esa misma línea, Cruz (2019) confirmó mediante sus 
resultados que existe suficiente evidencia estadística para reconocer un vínculo 
directo entre la Inteligencia adaptabilidad y logro del aprendizaje.  
 
En torno al componente de adaptabilidad, afirman Ugarriza y Pajares (2005), 
que es necesario que se logren las capacidades suficientes para retener 
información léxica y su empleo apropiado a niveles verbales, pues estas 
expresiones tienen contenido emotivo también de acuerdo con el componente 
cultural. En un nivel más avanzando del crecimiento se adoptarán aspectos 
vinculados con la concepción cultural y las capacidades de desenvolverse 
emocionalmente en el entorno social, junto con la adecuación y afrontamiento 
emocional, mediante el uso de estrategias de autorregulación, para resistir algún 
desorden mental relacionado al estrés, la evasión de este o su acortamiento 
posible. Según Bar-On Ice (1997) implica que se resuelvan los problemas y que en 
la realidad se entablen soluciones flexibles, reales y efectivas ante situaciones de 
cambio y útiles para solucionar problemas cotidianos.  
 
En relación a los resultados que se basan en el cuarto objetivo específico, se 
encontró que entre la dimensión control de estrés y los logros académicos existe 
una asociación positiva débil igual a 0.440 con una significancia menor a 0.05. 
Tomando en cuenta el resultado menor al p-valor, fue posible determinar que existe 
un vínculo directo y significativo entre el control de estrés y los logros de aprendizaje 
en el área de Matemática en el alumnado de tercero y cuarto de secundaria del 




Estos resultados, muestran una correlación positiva, con lo que se confirma que 
los alumnos de las escuelas de Ahuaycha no son capaces de responder 
adecuadamente ante situaciones adversas, no tienen la habilidad para controlar 
sus impulsos y que no pueden manejar eventos estresantes, por lo que se necesita 
atender este aspecto para conseguir elevar sus promedios en matemáticas. Ello 
coincide con la investigación de Santos (2019) en la que se evidenció una 
correlación positiva baja igual a 0.016 entre el control del estrés y el desempeño 
educacional, pero con una significancia menor a 0.05 lo que permitió aceptar la 
relación entre dichas variables relacionadas a la inteligencia emocional 
correspondiente al alumnado de una institución educativa del Callao. En esa misma 
línea, Cruz (2019) al encontrar una significancia menor al p-valor permite señalar 
que una suficiente evidencia para negar la hipótesis nula y aceptar que existe 
asociación de tipo directo entre la Inteligencia manejo de estrés y logro del 
aprendizaje. Igualmente, Aranda (2016) observa que el nivel de manejo del estrés 
se relaciona de manera directa con el Logro académico, pues si el control de estrés 
es mayor, entonces el logro académico se evidenciará con grandes niveles, esto 
de acuerdo con Spearman, correlación de 0,518 que refiere a un aspecto positivo 
y medio. 
 
Según Bar-On Ice (1997), tener la capacidad de soportar adecuadamente el 
estrés y tener bajo control el carácter impulsivo, de modo que implica tener una 
actitud calmada y saber trabajar bajo presión, no tener reacciones impulsivas y 
enfrentar situaciones complicadas con entereza.   
 
Por último, de acuerdo con el quinto objetivo específico, se evidencia que el 
coeficiente de Spearman muestra una correlación positiva media (Rho = 0.573) 
entre el estado de ánimo y logros de aprendizaje. Además, debido a que existe una 
significancia menor a 0.05 (p = 0.000) se acepta la existencia de una relación directa 
y significativa entre el estado de ánimo y los logros de aprendizaje en el área de 
Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria del distrito de 




Se observa por los hallazgos que una correlación es de carácter positivo entre 
la dimensión y la variable, lo que indica que los alumnos poseen actitudes negativas 
al igual que sentimientos pesimistas que impiden que destaquen en diversos 
espacios académicos, entre ellos el curso de matemáticas. Así, Santos (2019), 
concuerda con sus resultados en que existe una relación positiva baja entre esta 
dimensión y la variable. El grado de relación entre el estado de ánimo y el 
rendimiento académico es de 0.338 y posee un nivel de significancia de 0.000. Con 
ello es posible señalar que el ánimo de los estudiantes de este colegio de Ventanilla 
repercute en sus resultados académicos. En esa misma línea, Aranda (2016) 
encontró una relación directa entre la variable y dimensión mencionada con un 
coeficiente de correlación igual a 0.674 con un nivel de significancia menor al 0.05. 
De igual manera, Santos (2019) evidenció resultados similares con una correlación 
de 0.338 que es directa y con un nivel bajo, que permite establecer que a mayores 
valores en la escala estado de ánimo, existirán mayores niveles de rendimiento 
académico. 
 
Sobre el estado de ánimo, mencionan Ugarriza y Pajares (2005) que la 
habilidad de carácter emotivo genera la potenciación de la autodeterminación, la 
cual es una actitud positiva para aceptarse como uno realmente anhela. También 
se le denomina como autoeficacia emocional, pues es importante tener en 
consideración las experiencias y reconocerlas como parte de uno, a partir de las 







Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y los logros 
de aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020 (0,812; nivel de 
significancia de 0,000 inferior al p).  
 
Segunda  
Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia intrapersonal y los 
logros de aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto 
de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. (0,514; nivel de 
significancia de 0,000 inferior al p).   
 
Tercera 
Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia interpersonal y los 
logros de aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto 
de secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. (0,662; nivel de 
significancia de 0,000 inferior al p).   
 
Cuarta 
Existe una relación directa y significativa entre la adaptabilidad y los logros de 
aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. (0,518; nivel de 
significancia de 0,000 inferior al p).   
 
Quinta 
Existe una relación directa y significativa entre el manejo de estrés y los logros de 
aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. (0,440; nivel de 






Existe una relación directa y significativa entre el estado de ánimo y los logros de 
aprendizaje en el área de Matemática en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, Huancavelica, 2020. (0,573; nivel de 







Se recomienda que, teniendo como base los resultados de la presente 
investigación, se ponga mayor énfasis en la implementación de temáticas 
relacionadas a la inteligencia emocional, priorizando el espacio educativo como 
centro de dichas estrategias. Ello implica que se considere como pieza fundamental 
en la educación a las emociones por ser una necesidad y un derecho. Con la 
comprensión de este aspecto, el educador podrá enseñar a los estudiantes a 
procurar que sus emociones no se desboquen y que se materialicen en malas 




Se recomienda que se implemente un programa de educación emocional en las 
escuelas parte de la investigación. Además, impulsar capacitaciones para los 
maestros en los que se vincule la formación académica y la conducta. Todo ello 
con la finalidad de integrar tanto a profesores como a los alumnos, en la 
reconducción del profeso de enseñanza-aprendizaje en la institución. Así, se 
mejorará la realidad docente de los colegios en general y se fortalecerá la relación 
profesor-alumno, profesor-profesor y director-profesor-alumnos. 
 
Tercera 
Se recomienda diseñar medidas que permitan la regulación de emociones que 
impacten positivamente en la mejora de promedios de matemáticas de los 
estudiantes de la institución educativa. Para ello, es trascendental que se fomente 
el desarrollo pleno de la personalidad e incentivar el autoconocimiento como 
anticipo de negatividad. Todas ellas, prácticas que no son exclusivas para la mejora 
de una determinada competencia, sino que le permitirá al educando afrontar metas 







Se recomienda a los maestros de la institución que incentiven entre sus alumnos 
que la capacidad para automotivarse y la posibilidad de motivar a sus compañeros. 
Dicha capacidad permitirá que el alumno desempeñe sus actividades cotidianas, 
tanto en la escuela como en sus viviendas, como una actitud optimista y positiva lo 
que disminuirá la presencia de agresividad o pesimismo en sus conductas.  
 
Quinta  
Se recomienda que, en todo momento, se les explique a los alumnos que el diálogo 
es la mejor alternativa para solucionar conflictos. El docente desde su posición debe 
procurar que se reduzcan las brechas entre los puntos de vista y concepciones 
entre los estudiantes; y enseñar que se debe respetar las propuestas de sus 
compañeros. Estas enseñanzas ayudarán a solucionar las situaciones de conflicto 
que no permiten el aprendizaje a cabalidad.  
 
Sexta 
Se recomienda que se reconozcan de manera oportuna la existencia de una actitud 
positiva o negativa cuando estas sean identificadas en un alumno. Es importante 
que el alumno conozca cuando una actitud es negativa para desarrollar en él la 
empatía, enseñarle a pedir disculpas. En efecto, es necesario que se enseñe cómo 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre la 
inteligencia 
emocional y 
los logros de 
aprendizaje 










General General Variable 1: Inteligencia emocional  
Diseño: 
No experimental y 
transversal.  
Existe una relación directa y 
significativa entre la inteligencia 
emocional y los logros de aprendizaje 
del área de Matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020. 
Determinar la relación que existe entre 
la inteligencia emocional y los logros de 
aprendizaje del área de Matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de 











Manejo de estrés 
 
Estado de ánimo 
  









n = 124 
estudiantes del 
séptimo ciclo de 





n = 84 
estudiantes del 
séptimo ciclo de 








a) Existe una relación directa y 
significativa entre la inteligencia 
intrapersonal y los logros de 
aprendizaje del área de Matemática 
en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020. 
 
b) Existe una relación directa y 
significativa entre la inteligencia 
interpersonal y los logros de 
aprendizaje del área de Matemática 
en estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020. 
 
c) Existe una relación directa y 
significativa entre la adaptabilidad y 
los logros de aprendizaje del área de 
Matemática en estudiantes de tercero 
y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
a) Determinar la relación que existe 
entre la inteligencia intrapersonal y los 
logros de aprendizaje del área de 
Matemática en estudiantes de tercero y 
cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
 
b) Determinar la relación que existe 
entre la inteligencia interpersonal y los 
logros de aprendizaje del área de 
Matemática en estudiantes de tercero y 
cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
 
c) Determinar la relación que existe 
entre la adaptabilidad y los logros de 
aprendizaje del área de Matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020. 





Logro previsto  
(17-13) 
 
En proceso  
(13-11) 
 
En inicio  
(10-00) 




d) Existe una relación directa y 
significativa entre el manejo de estrés 
y los logros de aprendizaje del área de 
Matemática en estudiantes de tercero 
y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
e) Existe una relación directa y 
significativa entre el estado de ánimo 
y los logros de aprendizaje del área de 
Matemática en estudiantes de tercero 
y cuarto de secundaria del distrito de 
Ahuaycha, Huancavelica, 2020. 
 
d) Determinar la relación que existe 
entre el manejo de estrés y los logros 
de aprendizaje del área de Matemática 
en estudiantes de tercero y cuarto de 




e) Determinar la relación que existe 
entre el estado de ánimo y los logros de 
aprendizaje del área de Matemática en 
estudiantes de tercero y cuarto de 
secundaria del distrito de Ahuaycha, 
Huancavelica, 2020. 
 
INSTRUMENTOS INSTRUMENTO 1: Inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE:NA de Ugarriza y Pajares 
(2003). 

























Señala Bar-On (1997) que la 
inteligencia emocional es un 
conjunto de capacidades, 
competencias y habilidades 
no cognitivas que influencian 
la habilidad propia de tener 
éxito al afrontar aspectos del 
medio ambiente. 
 
La variable inteligencia 
emocional será medida a 
través del Inventario de 
inteligencia emocional de 
Bar-On ICE:NA de 
Ugarriza y Pajares (2003), 
contiene 60 ítems 
distribuidos en 7 escalas.  
Inteligencia 
intrapersonal 




2, 5, 10, 14, 20, 24, 36, 41, 45, 51, 
55, 59 
Adaptabilidad 12, 16, 22, 25, 30, 34, 38, 44, 48, 57 
Manejo de estrés 




1, 4, 9, 13, 19, 23, 29, 32, 37, 40, 
47, 50, 56, 60 
Impresión positiva 




56, 3, 7, 17, 20, 26, 38, 40, 55, 60, 
11, 31, 22, 43, 51, 35, 48, 47, 59 
 
 
















Educación (2016) en el 
Currículo Nacional de 
Educación Básica, que 
los logros del 
aprendizaje es el 
acumulado de 
conocimientos que 
posee una persona en 




Para medir la variable 
“Logros de aprendizaje”, se 
han utilizado los registros de 
evaluación de los 
aprendizajes que SIAGIE, 
que les pertenece a los 
estudiantes del séptimo ciclo 
de las instituciones 
educativas mencionadas.  
Logro destacado  
(20-18) 
 
Cuando el estudiante evidencia un nivel 
superior a lo esperado respecto a la 
competencia. Esto quiere decir que 
demuestra aprendizajes que van más allá 
del nivel esperado. 
 
Intervalo 
Logro previsto  
(17-13) 
 
Cuando el estudiante evidencia el nivel 
esperado respecto a la competencia, 
demostrando manejo satisfactorio en 
todas las tareas propuestas y en el 
tiempo programado. 
En proceso  
(13-11) 
 
Cuando el estudiante está próximo o 
cerca al nivel esperado respecto a la 
competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
 
En inicio  
(10-00) 
Cuando el estudiante muestra un 
progreso mínimo en una competencia de 
acuerdo con el nivel esperado. Evidencia 
con frecuencia dificultades en el 
desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de 







































INVENTARIO EMOCIONAL BAR - ON ICE: NA  
Adaptado por 
Nelly Ugarriza Chávez 
Liz Pajares del Águila 
 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas: 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Dime como te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN 
LA MAYORIA DE LUGARES. Elige una, y solo UNA respuesta para cada oración 
y coloca un ASPA sobre cada número que corresponda a tu respuesta. Por 
ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la 
misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas 








































1 Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2 
Soy muy bueno para comprender cómo la gente se 
siente. 
1 2 3 4 
3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4 Soy feliz. 1 2 3 4 
5 Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6 Me es difícil de controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7 Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8 Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9 Me siento seguro de mí mismo. 1 2 3 4 
10 Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11 Sé cómo mantenerme tranquilo. 1 2 3 4 
12 
Intento usar diferentes formas de responder a las 
preguntas difíciles. 
1 2 3 4 
13 Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14 Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18 Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19 Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20 Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21 Peleo con la gente. 1 2 3 4 
 
 
22 Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23 Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
24 Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25 
No me doy por vencido ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 
1 2 3 4 
26 Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27 Nada me molesta. 1 2 3 4 
28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29 Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32 Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33 Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34 
Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35 Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36 Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37 No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38 
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 4 
39 Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40 Me siento bien conmigo mismo. 1 2 3 4 
41 Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42 Pienso que soy el mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44 
Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones. 
1 2 3 4 
45 
Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
1 2 3 4 
46 
Cuando estoy molesto con alguien, me siento molesto 
por mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48 Soy bueno resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49 Para mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50 Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51 Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52 No tengo días malos. 1 2 3 4 
53 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54 Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 
55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56 Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57 
Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido. 
1 2 3 4 
58 Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59 
Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 
1 2 3 4 
60 Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
Muchas gracias por completar el cuestionario. 
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7
9 
13 4 2 3 4 4 3 2 1 4 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 1 1 2 4 2 1 2 3 4 2 3 1 3 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 4 
8
0 
11 3 2 3 3 1 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 1 
8
1 
11 2 2 3 4 3 3 1 1 4 2 2 3 2 1 2 4 3 1 1 3 1 3 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 3 2 1 3 3 4 3 1 4 1 3 2 2 3 1 3 2 2 4 
8
2 
12 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 4 2 3 2 2 2 4 2 1 3 3 2 3 
8
3 
13 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 4 4 4 2 2 1 2 3 4 4 3 3 1 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 
8
4 























Anexo 8: Autorización de los instrumentos 
 
